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（1） 报道数量。在所选取的 31 天共 253 条新闻
中，有关中国国内的报道共有 110 条，占 43.4%，国













图 1：9：00 时段 CCTV NEWS 国内新闻报道领域分布
（2009 年 7 月 15 日～ 8 月 15 日）











统计的样本中（见图 1），灾难 / 灾害类报道数量居于














































为全世界所关注。在 110 条国内报道中，有 3 条是关




































































































提出了更高的要求。CCTV-9 的 CCTV NEWS 栏目处
于塑造国家形象的最前沿，也最具典型意义，对它的
研究就显得尤为必要。限于篇幅和所掌握的材料有
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② 刘小燕：《关于传媒塑造国家形象的思考》，载《国际
新闻界》，2002 年第 2期。
